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ABSTRAK 
 
 
Menciptakan kepuasan kerja dalam tujuannya untuk kinerja organisasi yang 
baik bukanlah perkara mudah karena kepuasan kerja dapat tercipta jika variabel-
variabel yang mempengaruhinya seperti motivasi kerja, budaya organisasi, dan 
kepemimpinan dapat diakomodasikan dengan baik dan diterima oleh semua pekerja 
di dalam suatu organisasi. Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh motivasi kerja, 
budaya organisasi, dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja proyek DIPECHO di 
Nusa Tenggara Timur dan implikasinya terhadap kinerja Wetlands International. 
Manfaat yang dapat diperoleh dari tesis ini adalah informasi mengenai kepuasan kerja 
anggota kelompok kerja di Desa Nanghale dan Desa Reroroja, NTT, dan juga 
implikasinya terhadap Wetlands International sebagai non-government organization 
(NGO) yang bertanggungjawab terhadap proyek DIPECHO tersebut. Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis multi-regression. Hasil 
pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan motivasi kerja berpengaruh secara 
signifikan terhadap kepuasan kerja, budaya organisasi berpengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan kerja, kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepuasan kerja. Lalu motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
organisasi, budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi, 
kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi, dan 
kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja organisasi. Secara 
simultan; motivasi kerja, budaya organisasi, dan kepemimpinan berpengaruh secara 
simultan dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Motivasi kerja, budaya organisasi, 
dan kepemimpian berpengaruh scara signifikan terhadap kepuasan kerja. Motivasi 
kerja, budaya organisasi, kepemimpinan, dan kepuasan kerja berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja organisasi.  
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